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TEMA DEL MES
Pares, mares
i assistents socials
-Anna Castelló/Emma Freijo—
A les informacions publicades entre el 16 i el 23 de febrer
sobre l'assassinat del nen James Bulger hi va haver
abundants contradiccions i incoherències entre els diversos
mitjans. Però n'hi va haver una d'especialment
significativa: tot i que els autors de les cròniques no
coneixien les dades personals dels presumptes assassins ni
la seva procedència, parlen clarament dels barris marginals
d'on se suposa que procedeixen i de les condicions i les
pautes que els han servit de model: l'atur, els
maltractaments, la baixa educació escolar, la mancança
d'un entorn familiar, la còpia de models de violència o
d'estereotips d'heroi de la televisió, etcètera. Tot això
s'apuntava com a possibles coadjuvants que els havien
pogut induir al crim.
També es deia que la majoria d'aquests nens no tenen
pare en el sentit estricte del terme, ja que o bé no el
coneixen o bé són abandonats per ells. De tota manera,
a El Periódico del dia 23 es recull que un dels
nens anava acompanyat del seu pare, i altres vegades
que els acompanyaven les seves mares o un
representant legal, atès que una de les mares és
alcohòlica.
L'Auui informava que els menors anaven acompanyats un
del seu pare i l'altre d'un assistent social. A La Vanguardia
deien que els nens vivien amb uns quants germans, de
pares desconeguts, i que prestaven declaració
acompanyats de les seves mares i dels assistents socials
del municipi. En l'article del dia 21 d'aquest mateix
diari s'indicava que només una de les mares
estava en tractament antialcohòlic. El País coincidia
amb el que deia l'Auui. Els diaris locals eren més
generals i no entraven tant en detalls; deien que
a la vista oral només van deixar entrar els
familiars dels nens i els assistents socials d'ambdós
acusats. Tots ressaltaven la brevetat del temps
en què van comparèixer davant del jutge: només sis
minuts.
També mereixen ser destacades les informacions, no
exemptes d'ironia i d'un to certament discutible, que
feien referència a la pretesa vida de luxe que els dos
nens detinguts portaran en el centre de reinserció
en què romanen tancats. Allà tindran cura d'ells
i rebran les atencions que se suposa que no han tingut
mai.®
